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Определение значения коэффициента эластичности производится путем одного 
наложения линейки на номограмму, соответствующее отрезку АБ (рис. 1). Точка А 
данного отрезка получена на пересечении заданных значений грузооборота нефти P  
и вязкости нефти ν . Для получения точки Б из точки А опускается перпендикуляр 
на немой носитель шкалы. Перпендикуляр продлевается до пересечения с заданным 
значением эd . Искомый результат находится в точке Б, определяемой парой значе-
ний эd  и de . 
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Для оценки эффективности долгосрочных энергосберегающих мероприятий, ко-
торые при длительном сроке окупаемости имеют высокий индекс доходности, была 
разработана компьютерная программа, учитывающая энергетические и экономические 
характеристики оборудования, а также динамику роста цен на электроэнергию.  
С помощью программы была произведена оценка эффективности замены рас-
пределительных трансформаторов, а также устаревшего лампового светофора на 
энергоэффективный светодиодный светофор. Результаты расчета эффективности за-
мены светофоров представлены в виде зависимостей сравнительной цены (рис. 1)  
и динамического срока окупаемости (рис. 2) от роста цен на электроэнергию. 
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Рис. 1. Зависимость сравнительной цены светофоров  
от роста цен на электроэнергию 
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Рис. 2. Зависимость динамического срока окупаемости  
от роста цен на электроэнергию 
Установлено, что учет динамики роста цен на электроэнергию при анализе эф-
фективности долгосрочных энергосберегающих мероприятий позволяет существен-
но уточнить их технико-экономические показатели эффективности. 
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В рыночных условиях функционирования режимы электропотребления отлича-
ются нестабильностью. При этом потребители вынуждены подстраиваться под внешние 
условия (заявленная мощность; различная стоимость электроэнергии в тарифных зо-
нах), что приводит к работе оборудования с изменяющейся энергетической эффектив-
ностью. В цикличных условиях производства, наряду с непрерывными расходными ха-
рактеристиками электропотребления, выделяют потребителей с кусочно-непрерывными 
расходными характеристиками. Причем кусочно-непрерывными расходными характе-
ристиками могут описываться не только режимы отдельных электроприемников, но  
и их групп, объединенных одним технологическим процессом, что ставит важную зада-
чу по оптимизации режима электропотребления.   
Для решения задачи оптимизации электропотребления индукционных тигель-
ных печей РУП ГЛЗ «Центролит», использующих в сутки порядка 80 тыс. кВт · ч 
электроэнергии, что составляет 65 % от общезаводского электропотребления, необ-
ходимо проанализировать их работу. 
Установлено, что к основным факторам, формирующим режим электропотребле-
ния, относятся: режим работы печей (расходная характеристика), распределение на-
грузки между печами, величина зумпфа, подготовка футеровочного материала и шихты, 
организация загрузки шихты. Был произведен всесторонний анализ каждого из факто-
ров и установлена их взаимосвязь с удельным расходом электрической энергии. В ре-
зультате обработки данных, полученных из оперативных журналов и отчетов предпри-
ятия, были получены удельные расходные характеристики печей ИЧТ-10 и EGES. Было 
произведено ранжирование всего диапазона производительности, с учетом полученных 
удельных расходных характеристик и производительности каждой печи, и получена ку-
сочно-непрерывная модель электропотребления (рис. 1).  
